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SAİM AKÇIL
1938 yılında Biga’da doğdu. 
1959'da İstanbul Konservatuvarı ya­
tılı kısmından birincilikle mezun ol­
du. Daha sonra Venedik ve Roma- 
da Franco Ferrara yönetimindeki 
uluslararası gençler orkestrasında 
çalıştı. Ve Roma St. Cecilia konser- 
vatuvarında perfeksiyon kurslarını 
tamamladı.
Milâno’daki «I Pomeriggi Musica- 
li di IVülâno» senfoni orkestrasında 
(konzertmeister) baş kemancılık 
kadrosunda çalışırken, Almanya'dan 
aldığı bir davet üzerine 1963-1965 
yılları arasında «Hagen Şehir Or­
kestrasında» birinci Keman ve 
Düsseldorf Şehir Müzik Okulunda 
keman öğretmenliği yaptı. Ayrıca 
1968 yılında, Köln Devlet Yüksek 
Müzik Okulunu üstün başarı ile bi­
tirerek bu şehrin oda orkestrasında 
baş kemancı ve solist olarak uzun 
süre çalıştı. Avrupa, Birleşik Ame­
rika ve Kuzey ve Güney Afrika ül­
kelerinde turnelere katıldı.
Türkiye'den başka Almanya, İs­
viçre ve İtalya'da solist olarak or­
kestra ve piyano eşliğinde konserler 
verdi, radyolar için arşiv bantları 
doldurdu. 1971 yılı konser mevsimi 
sonunda Güney-Batı Almanya Filâr- 
moni Orkestrası başkemancısı iken 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Orkestrasının daveti üzerine vata­
nına dönerek bu orkestranın başke- 
mancılığı ve Devlet Konservatuvarı 
keman öğretmenliği görevine atan­
dı.
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Bach'ın solo keman için meşhur Chacon'lu re minör ikinci partitası konserin 
zirvesini teşkil ediyordu. Burada Akçıl yüksek keman kültürü, keman, değerleri 
için ince bir duyuş ve parlak bir teknik gösterdi. Çalışı hayranlıkla takdir edildi 
ve heyecanla alkışlandı.
ESSEN:
Brahms'ın opus 100 la majör ve Beethoven'in op. 47 (Kreutzer) sonatlarıyla 
viyolonist Saim Akçıl ve partneri itina edilmiş, sevgi dolu ve uyumlu bir müzik 
icra ettiler. Dinleyiciler de sanatçılara içten gelen alkışlarla teşekkür etti.
FRİEDRİCHSAFEN:
Orkestra şefi üç solisti nefes kesen bir tempo ile yöneterek icra sanatının 
en yüksek kademelerine çıkardı. Yönetmen. Paganinivari bir virtüözite ile kendi­
sini takibe hazır ve muktedir kişiliği olan Saim Akçıl gibi bir soliste malik ol­
makla ne kadar mutlu olsa azdır.
KÖLN:
Türk viyolonisti Saim Akçıl, Macar piyanisti C. Szabo ile verdikleri resitalde 
halka sundukları Brahms'ın Op. 78 ve Debusy'nin sonatlarıyla bilinçli bir stilde 
çok iyi bir çekilde yönetilmiş oda müziği icrası sundular. Bilhassa Brahms'da yay­
gın ve kuvvetli bir şekillenme göze çarpmaktaydı.
NORDEN:
Bach'ın 5 No. Iı Brandenburg sololariyle viyolonist Saim Akçıl yüksek kalite­
leri olan bir viyolonist olduğunu ispat etti.
ROMA:
Genç Türk kemancısı Saim Akçıl. Haendel. Mozart. Ibert ve Franck'ın eserle­
rinden meydana getirilmiş resitaliyle zarif, ve aşikâr bir hassasiyete dayanan ne­
fis bir müzik icra etti.
SİON (İsviçre):
Tibor Varga Festivali konserler serisinde büyük tiyatro Matze'de viyolonist 
Saim Akçıl Haenni'nin keman ve orkestra için süitini parlak bir şekilde icra et­
ti, zarif anlayışıyla berrak bir kaynağı andıran Akçıl en titiz müzikseverleri bile 
doyurucu kudretiyle büyük sanatçılara has bir şekilde, sadelikle zekâyı birleştir­
di. Halkın İsrarı üzerine son bölümü tekrar etmek zorunda kaldı.
DETMOLD:
Türk kemancısı Saim Akçıl, Vivaldi, Bach, Tartini'nin eserleriyle olağanüstü 
yeteneklerini gösterdi. Bu genç sanatçının sahneye çıkışı onun sanatına ve gö­
revine verdiği derin ciddiyeti açığa vuruyordu. Vivaldi’nin eserinin çevik stili 
kemancıya dopdolu melodik ayrıntılı bir icra imkânı verdi. Bach sonatları çok 
müzikal bir şekilde icra edildi. Tartini'nin meşhur Şeytan Trili sonatında Akçıl 
hakikaten artistik, neredeyse saat inceliğinde tam bir teknik gösterme imkânını 
buldu. Dinleyiciler kendisine içten alkışlarla teşekkür ettiler.
İSTANBUL:
Resital programında Brahms'ın Op. 78 No. Iı sonatı. Tartini'nin sol minör 
Şeytan Trili adlı sonatı. Vladigerof'un Op. 1 Vardar Rapsodisi, M. de Falla’nın 
İspanyol Süiti ve Serasate'nin Endülüs Romansının bulunduğu. Maksim  salon­
larında verdiği konserle Saim Akçıl müzik çevrelerinin kendisinden beklediği ve 
umduğu başarıyı göstermiş ve dinleyiciler tarafından alkışlanarak övülmüştür.
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